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Senantes – Bourg
Fouille préventive d’urgence (2011)
Michel Douard
1 Des travaux d’enfouissement de réseaux au cœur du bourg de Senantes ont amené à la
découverte  d’ossements  humains  dans  les  déblais  d’une  tranchée.  Le  nombre  des
découvertes archéologiques s’est révélé faible lors des surveillances de travaux.
2 L’époque  gallo-romaine  est  représentée  par  des  céramiques  et  des  terres  cuites
architecturales en faible quantité dans les déblais au centre du village, et plus présentes
de part et d’autre du chevet de l’église. Entre 7 et 25 m au nord-est de celle-ci, deux
remblais distincts, apparemment en place, semblent dater de cette époque.
3 Le haut Moyen Âge est attesté de manière indirecte : Depuis le XIXe s. des sépultures en
sarcophages sont signalées aux alentours de la Place des Carnutes. Les restes humains
recueillis  en  janvier 2011  pourraient  être  rattachés  à  cette  période  de  par  leur
localisation à proximité du lieu des découvertes anciennes : un sarcophage en plâtre
serait situé à 30 m au nord-ouest des dernières trouvailles et un fragment de cuve en
calcaire a été vu en remploi dans un bâtiment en cours de démolition dans la ferme
jouxtant l’église.
4 Le bas Moyen Âge et l’époque moderne sont aussi représentés. Comme pour la période
antique, le mobilier se rencontre partout dans le centre bourg.
5 À 6 m au nord-est du chevet de l’église, une puissante fondation de silex non maçonnés
perce un des niveaux antiques. Tout comme un hypothétique second mur, situé 4 m
plus loin, elle n’est pas datée.
6 Enfin, l’enquête orale rapporte la découverte de fondations possiblement antiques au
hameau du Coudray. La présence d’une butte artificielle à l’ouest de la Butte Rossignol
est aussi signalée. L’observation des bâtiments de la ferme jouxtant l’église révèle le
recours à des éléments architecturaux antiques et médiévaux dans leurs élévations.
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